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アメリカの海外および海外からの直接投資残高の地域および産業部門別分布
(単位1億ドル)
表2.
アメリカの対外直接投資残高 諸外国の対米直接投資残高
"1
-一 　 }甲 一
197Q 1960 1950 1980 is7a196・1195・
灘 讐 鵬 構成比 劇騨劇幣残高騨 劇響劇脳劇讐
1全地 域
i先進 国
カ ナ ダ
2155.8
1583.5
449.7
1001754.17320:59518210:1
Boa
68.7
27.8
327.8
194.5
111.9
goo
5駄4
34.2
117.s
56.9
3丘8
100
48.3
30.4
68a51100
602.$
10α7
..
. 4.7
132.7
31.Y
100
23.5
69.Y
19.3
roo
27.9
33.9
10.3
ioo
30.4
ヨ ー ロ ツ ノ0 965.344.8252.533.566.82a3 ユ7.314.7457.366.995.572.047.188.122.265.5
EC 774.035.9 399.558.5 nSS
イ ギ リス 286.013.380.1YO.632.39.88.57.2122.417.941.231.122.5 11.734.5
西 ドイ ツ 154.1乳2 43.15.?1a.o3.02,011.754.07.9 6.85.1nSS32.5nss
フ ラ ンス 93.4.326.4&5 7.42.32.21.929.64.3 2.82.2nSS nss
オランダ 81.3.$15.52.12.80.80.80.716ao24.721.516.2nSS 3.39.7
そ の 他 158.97. 24.3.6
他 の ヨ ー
戸 ノ0ツ
日 本
191.3
6`L.4
8.9
2.914.8ao
13.9
2.5
4.2
0.a
3.8
0.z
3.2
02
57.7
42.2
8.5
α2 a3i1.7
nSS
そ の 他
線 途掴
105.9
532.7
4.9
24.7
32.S
191.9
44
25.4
Y1.9
117.9
36
36.057.448.7
2.5
80.6
Q.4
11.8
li
き
2.73.9
〔出 所 〕U.S.Dept.ofCommerce,variousissues,19δ1.
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